Special Reconstruction District as a Legal Tool for Reconstruction from the Great East Japan Earthquak by 原田 大樹 & HARADA Hiroki
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1. ???? 
 
?????????????????????, ???・?????????????
????????????????????, ????????????????????
?, ????????????????. ??????????????????????
??????. ?????????????????????????????????
????. ???, ??????????????????????, ????????
??? 3???????????????????????.  
? 1 ????, ??????????????????????????????????
?????????????????. ?????, ??????? 14 ????????
???, ????????????????????????????????. ???
?????, ??????????????????????????????????
????????, ??????????????????????????????. 
?????????????????, ??????????????????????
??????????????????2?????, ????????????・???
???????????????????????????????? 1985??? 60?・3・
27?? 39? 2? 247??. ?????, ????????? 41????????????. 
???, ???????, ????????????????????????????
                                                     
1? ???????????????????????????????2011? 6? 25??36?.  
2? ???????????????????????????????7??2010??109-147?126??.  
???????・???・?????????????????
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?????????????????????, ???????????, ???・??
??????????????????????????3?. ????????????
??????????????????????????????????????. ?
?????????????????????????, ??????????????
??????, ??????????????????4?. ?????????????
?????????????????????, ??????????????????
???????????????????????????????????5?.  
? 2????, ????????????, ?????????????????????
????????????????????. ???????????????????
????????????6?????, ??????????????????????
???????????????????????????????????. ?????
????????????????, ????????????????, ??????
????????????????????????????????????????. 
???????????, ??????????????, ?????????????
???????????????????, ?????????????????????
???, ?????????????????????. ?????????????, 
????????? 84??????????????????????????????
????, ??????????????????????.  
? 3????, ????????????, ?????????????????????
?????????????????????????. ??????????????
??????? 94?????????????. ??????????????????
?????????????? 1975??? 50?・9・10?? 29? 8? 489??????, ??
????????????????????????????????????????
????????, ????????????????????????????????
??????????????????????. ??????????????????
??????, ???????????????????????????, ?????
??????????????????????????????????????. ??
????, ?????????????????????????????, ?????
                                                     
3? ???????????????[? 5?]??????・2011??286?.  
4? ???????????????・2006??205?.  
5? ??????????[? 3?]?????・2007??160?, ????????[? 5?]?????・2011??
315?.  
6? ???????????????????? 373??2011??4-10?.  
?????????????????
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??????????????????????. ??, ??????????????
??, ???????????????????????????????. ?????
?????????????????????, ????????・?????????
???????????????????. ???????, ?????????????
???????????????. ??????, ??????????????????
???????????????????????. ?????????, ??????
????????????????????, ???????????????????
??????????????????, ???????????. ?????????
????????, ??????????, ????????????????????, 
?????????????????????????????????????. ??
???, ?????????????????, ???????????????????
?????????????, ???????????????・???????????
?????????, ?????????????????????????.  
???????, ???????????????????????????? 3 ??
?????????????????. ? 1 ?, ???, ??????????????
????????????????????????????????????????
???. ???????????????, ????????????????????
?????????, ?????????????????・????????????
?????????????. ? 2?, ??・??????????????, ?????
???????????????????????, ????????????????
???????????????????. ????????????????????
????????, ???????????????????????????????
?????????????. ? 3 ?, ??????????????????????
???????. ??????????????????????????????????
??????????????????????????????.  
 
2. ????????? 
 
1995????????・??????????, ?????????????????
?????????????. ??????????????????????????
?????, ???????????????????????. ??????????
???????????, ?????・?????・??????????・???・??
???????・???・?????????????????
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??・?????????. ??????????・????????????????7?
?????????????????, ???3???????. ?1?, ???????
??????????????. ??・??????????????????????
?1995? 2??????, ?????? 16??????????. ??????????
?????????????, ?????????????. ???, ?????・??・
?????????・????????????????????????????????
?????????????????????????????????. ? 2 ?, ??
?????????????????. ??・???????????????????
???. 1995?????????・??????????????????, 1996? 2?
???・???・?????????????????, ??????????????
???8?. ?????, ?????????????????????????????
??????????, ????????・????????. ??, ?????????
????????, ????????・?????9???????????????, ??
??????????????????????????. ? 3 ?, ?????????
????????????????????. ??????????????????・
??????????????????, ???????????????????? 1
?????????, ??????????????????????????????
?????・?????????????????? 2??????????????10?. 
????????????????????????????????????????
????, ???????????????11?. ??, ???????????????
??????????????, ??????????????.  
??????・??????????, ?????????????????????
?????, ?????・????????????・???????????????
?????????????????????. ???, ??????????????
                                                     
7? ????????????・???????????????・2009??134-135, 160-166, 198-218?.  
8? ?????・???????????????・????????????????・2000??41?.  
9? ?????????????????????????????????・1995??46?, ????????
?????????・????????? 116??2004??3-49?10??, ????????????????
?・???????????????????????????・?????????・2005??363-390?368?
?.  
10? ??????????????????????? 5??2004??19-21?.  
11? ????????????????????, ???????・?????????????????????
???????????????????????????・2001??211-278?218-223??.  
?????????????????
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??????, ??????????????????????????????. ??
???????, ??????????????????・?????????, ???
?????????????????????. ??????????????????
????, ???????????????????????????????????. 
????????????, ???????????????????・???????
??, ??????????? 1 ??????????. ? 1 ????????????
????????12???, ???????????????????????, ????
??????????. ???????, ???????????????? 2 ????
?????????. ??????????????????????????????
???????, ? 2 ????????????????????13?. ???, ????
???????, ??・???????, ???????????????・?????
???????, ????????????????????14?. ??????????
??, ??????????????????????????????, ??????
?????????????????????, ??????????????????
???????????????????.  
 
3. ?????????? 
 
?????????????????????2?????. 1???????????
????????????・??????????・???????????. ????
????????? 1959 ???????????????????????, ????
??????????????????????. 1998???????????????
??????????????????????, ??? 2002 ???????????
????????????・???????????????・???????????
???15?. ?? 1??????????????????????????16????. ?
                                                     
12? ??, ?? ??????????? 2011? 3? 22???????????????????・2011??158
?.  
13? ????????????????????????????????????????????? 13??
??????????・2011??13-54?20??.  
14? ???????????????????????? 44? 9??2011??106-114?109??.  
15? ????????????????????????? 41? 9??2002??32-35?.  
16? ??????????????????, ?????・????????????????, ???????
??????????????????????????????????, ??????????????. 
???????・???・?????????????????
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????????????????????????????????????, ???
?????????????????????. 2012? 3??????????????
1171???????????????? 345?????17?. ???, ???????????
??????????, ??????????・????・?????????????
?????????? 2005?????????18?. ?????, ???????????
??・??・??????????????????????, ???????????
??????????????????, ???????????????????, 
2011? 2????????????????????.  
3? 11??????????????, ????????????????, ?????
??????????????????????????????, ?????????
???????????, ??????????????????. 3? 22??????
?????????????????????????? 1???????, ??・???
?????????????????????????????・??????????
??, ????????????????19?. ????????????????20???
?21??????????????. ??????? 4? 12?????????????
???????????????????????????????, ????????
????????22?. ???????????????????, ? 2????4? 23??
???????????????????????????23?. 5? 13????????
                                                                                                                                             
??, ???????????????????????????????? 78? 7??2002??48-60?49?
?, ???????????????????????? 20??2002??22-25?25??, ?????????
?????????????????????? 32??2003??18-20?19??, ?????????????
??????????????? 99? 1??2008??92-101?93??.  
17? ??????????????????????, ??????????????????????????
???? 24? 3? 30????http://www. kantei. go. jp/jp/singi/kouzou2/nintei28/keikakunintei. html?.  
18? ???????????????????????????? 1066??2006??62?, ??????・?
?????????????????????????・2007??125?.  
19? ???????????????????????? 1?????? 23? 3??2??http://web. pref. hyogo. 
jp/ac02/documents/000175639. pdf?.  
20? ????????????????????????????2011? 4? 22???http://www. keidanren. or. 
jp/japanese/policy/2011/034. html?.  
21? ?????????????????????2011? 4? 6??2??http://www. jnpc. or. 
jp/files/2011/04/dae39d9e983ac786949d6dc129b373b8. pdf?.  
22? ? 177???・??????????? 9???? 23? 4? 12??.  
23? ?? 2???????????????? 23? 4? 23??????? 13??http://www. cas. go. 
jp/jp/fukkou/pdf/kousou2/gijiyousi. pdf?.  
?????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????, ??????・??・??? 3 ???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????10??24?. ????????????, ????
????????????????????????????. ???????????
?????????????. ?????, ??????????????, ?????
??????????????????.  
 
 ????????????? III.
 
???????, ??????????????????? 222???????????
???????, ????????????????????????????????
???????????????????????, ?????????????・??
????????????????????. ??????????????? 3 ???
??・??????????. ? 1 ?, ?????・????????????????
????????4???????, ??????????????????・?????
??????????????. ?????????????????????????
????. ? 2 ?, ???????????????・???????????????
???????????46 ???????, ???????????????????・
?????????????????????????????????????・??
??????????????, ??????????????????????. ? 3
?, ??????????????????????77???????, ????????
?????????, ??????????????????????????????
?. ??????????????????? 3 ?????????・???・?????
??????????????.  
 
1. ??? 
 
??????????????, ???????????????・????????
??????・??・????????????????. ????????, ??・?
                                                     
24? ????????????????????????????????????? 64? 9??2011??4-7
?4??, ????????????????????????? 355??2011??5-21?13??.  
???????・???・?????????????????
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????????????????????????????????????. ???
???????????, ????????????????????????????
??????????25?・???26???????????????. ?????????
??????????, ?????????????????????????. ???
????????, ?????????????????????????, ?????
???????????????????????????. ???????????, 
???????????????????・????????????????????
?????, ?????・???????????????????77 ? 2 ??, ???
???????????, ?????????????79??.  
??????・??・??????????????, ??????????????. 
?????・???????, ??????????????????????????
?, ???????????????????????????. ??????????
?????, ??????????????????????・???????????
????????????. ???????????????????????????
?????????????????, ???????????????, ??????
???????????????????????????????27?. ???, 2007?
10????, ????・????・????????????????????????
??????????????, ???????????????. ?????????
????????????????????????????28?. ??????????, 
????????????????????? 2??, ???????????????. ?
??????????????????????????????????4?2?2?, 17
? 2????????????, ?????????????????, ????????
??????????????????????????.  
 
2. ??? 
 
??????????????????????????????????????
                                                     
25? ????????????????????? 1236??2002??2-5?4??.  
26? ???????????????????? 1242??2003??13-18?13??.  
27? ???????????????????? 42? 8??2003??12-13?. ???????・??????
???????・2006??93??, ??????????????????????????, ????????
?????????????????????????????????????????????.  
28????????????????, ???????? ??????? 4????????2012??63?.  
?????????????????
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????. ???, ?????????, ???????????8 ? 1 ????????
?12 ? 1 ??????????????, ??????????????・??・???
????????????????????????, ???????????????
??, ?????????????????????????????????. ???, 
?????????????????????????????????????. ??
????????????????????????????????????? 37 ?
?????????????, ???????????????? 2?? 3?? 2???
??????????????????????? 37? 1??????????????
???????????????・?????・???????????????, ??
?・???????????????????????????, ??????????
???????????? 2? 3? 2???????????. ????????????
?????????????????????????, ??????????????
?????????, ??????????, ???????????????????
??????????????????????????????????, ??, ??, 
????????????????????????, ???????????????
?, ????????????, ??・??????????????????????
??????????????????29??????????. ???????????
??????????????????????????, ?????????????
????????????????????????????????????????
????????, ???????????????????????????????
?????????????????. ??????????????????????
?, ?????????????????????????????????, ????
???????????????????. ???, ????????????????
???????????????, ????????????????????????
???????????????????????????????????.  
????????????????????????????????, ??????
???????. ????????????????, ??????????????. 
????????????????????????????????????????
?????. ???, 83 ???????????????????, ?????????
??????????????????????, ?????????????????
?????????. ???????????????????????????, ??
                                                     
29? ?????????????2012? 1? 6??????19?.  
???????・???・?????????????????
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???????????????????????.  
 
3. ??? 
 
?????????????????????????????????????・?
????????????, ???????????????????????????
??. ?????????????????????, ?????????????4? 8
??????????5? 1?????. ??????????????????????
?????????????12 ??. ???????????????????????
??????????????????????30? ?????????. ???????
????????, ????????????????, ??????????????
????????????????????. ???????????????????
???????????????, ????????????????????????
????????????. ??・?????????????????, ??????
????????. ??????????????, ????????????????
?????????????????????36 ??. ???????????????
????・?????????, ?????????????????????, ???
?????????????????????. ??????????????????
?????????????????????????31?, ?????????????
????????????????????????????????????, ???
???????????????????????, ?????????・??????
????????, ????????????????????32?. ?????????
?????????????, ?????????????, ????????11? 8??
????????????????12 ? 5 ????????. ???, ????????
??????????????????????, ?????????????????
?, ??????????????????????????????????????
???????????33?. ?????, ?????????????????????
                                                     
30? ?????????????????????????????? 60? 9??2006??124-131?124??.  
31? ?????????????????????????????????????? 314??2011??3-12
?5??.  
32? ??????????????・?????????????????????? 1432??2011??2-3?3?
?. ?????????? 2012????????????????????????35??.  
33? ? 179????????????? 10???? 23? 11? 18??8????????????.  
?????????????????
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?????????????.  
?????????????????, ?????????????????. ???
????????????????????????????????????????
??????????4? 2? 4???. ??????????????????????
?????????????????????????????????37-40??. ??
?, ?????????? 37??????????2? 3? 2???????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????. ??????????????????, 
????????????????????????????????????????
?, ????????????????????????????????????????
????????????????????????. ???????????????
????, ???????????????????????????????????
???????, ????????????????????????????????
????????????????????34?. ???????????????, ??
??????????????????????????????. ?????????
???, ????????????????????????, ???????????
?????????????????????.  
 
 ?????????????????????? IV.
 
????????????????????, ??????????????????
???????????????????????????????. ?????, ??
?????, ??・?????, ??????・?????? 3 ???????????
????????.  
 
1. ????????????????? 
 
?????, ?????????????????????????????????
???????. ???????????????????????????????, 
?????????????・?????????????????. ????????
????????????????, ???????????????????, ???
                                                     
34? ?????????????2012? 1? 6??????20?.  
???????・???・?????????????????
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????????????・??????????????????????????, ??
????????????????????????????????????????
????42 ? 1 ??. ????????????????????????, ?????
????????????????????????????????????, ???
????????????????????????????????????????
??????????. ????????????????????, ????????
????????????????????????????????????????
??, ??????????????????????. ??????????????
????????, ???????????????????????????????
???????????????????????4? 10??????????????. 
????, ??????・?????????????・???????? 3 ?????
??????????・??・?????????????????35?. ????????
?, ?????????????????, ????????????????????
?????????????36?. ???, ?????????????????????
?????????????. ??????????????????????????
???37?. ????, ?????????????????????????????, 
???????????????????????????????38?.  
??????, ?????????????????????????・??????
???????, ??????????????????39?. ????????????
??????. ????????????, ????????????????????
???????????. ???, ????????????????????????
?????????????????. ?????????????40?????????
                                                     
35? ?????????????????????????????? 60? 10??2006??153-158?153??.  
36? ??????????????????????? 1250??2003??8-14?11??.  
37? ???????????????2003? 1? 24?????, 2012? 11? 2??????4?. ?????・
??????????????? ?????????????・2007??39??, ?????????????
???????????????????????????????????????, ??????????
???????????????????????????????.  
38? ???????????????????????????. ??, ????????????? ??, 6?
?????????????? 77??2007??6-15?8??.  
39? ?????????????2011? 8? 15?????, 2012? 7? 27??????2?.  
40? ????…??????????????????…??????????????????????????
????????????????????????????, ??????????????????????
????2?????? 76? 10??2000??3-36?8, 10??. ??????????????????????, 
?????????????????
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?? 2??, ???????????・?????????????????, ????・
??????????????????. ?????????????????????
???????????, ????????????????????????????
????????41?. ????????・??・??? 3??????????????
???, ???????????????????????????????, ??・???
??????・?????????????42?. ???????????????????
????????, ???????????????????????43?.  
 
2. ??・????????????????? 
 
??????????・???????, ????????????????????
????, ???????????????????????????????????
? 2 ???????????. ????????????????, ?????????
?????, ????????????????????????. ?????, ???
??????????????????????????44????????? 10・11?, ?
???????????? 11・12??, ????????????????????????
??? 25・54?, ????????????? 36?????. ?????, ????????
??????????????????????????.  
????, ??????????????????????????????・?????
??????????????????????????. ??????????????
??????????????????????????, ?????????????. 
????????????????????????????????????????
??, ??????????????????45??????????, ????????
                                                                                                                                             
???????????????? 5? ?????????????????????・2000??39-56?43-49?
?[?? 1999?].  
41? ? 179???????????? 11???? 23? 11? 24??8?????????????.  
42? ???????????????2012? 2? 10???
?http://www.reconstruction.go.jp/topics/120210fukkocho-taisei. pdf?.  
43? ???????????, ???????????????・??????2??????????????342
??2012??34-95?43??.  
44? ???????????????????????? 176??2011??36-39?37??.  
45? ????????????????, ???????????????????????????????・
1999??280-300?293??[?? 1998?].  
???????・???・?????????????????
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????????????????????46?. ??????, ?????・?????
?????????????, ??????????????. ????, ??????
????????????????????????47?????????, ??????
?????????????????????????????. ??????????
????????????????????????, ???????????????
???????????????????????????. ????????????
?????????, ??????????????????, ?????21 ?????
???????????????????????? 2? 1?????????????, ?
???????????????????????????, ????????????
????????????????48?.  
???, ????????????????, ??????????????????
?????????????. ???, ??????????????????????
?, ????????????????????????????????, ?????
??????????????????????. ????????????, ????
?????????????????, ??????????????????????
??. ????????????????, ????????????????????
???. ???, ????????????????????????????????
????????????????????????, ???????????????
????????????????????????????????????????
??????.  
 
3. ??????・??????????????????? 
 
?????????49???, ????・?????????????????????
????????????? 4? 5?, ??????? 8? 3?・31? 3?, ?????????
???? 4? 4???, ??????????????????????????????
                                                     
46? ???????????????????????? 41? 9??2002??8-14?8??, ????????
?????????????? 55? 10??2006??26-29?29??, ??????????????????
???? 698??2011??1-12?7??.  
47? ??????????????????????????????? 89??2010??64-75?73??.  
48? ????????????????????????????, ????????????????????
????????????61? 4??2012??143-176?164??.  
49? ??????????????????????? 1250??2003??21-22?21??.  
?????????????????
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????????????????, ???????????????????????
?????????????????????????. ????・?????????
???????????????????????????????? 19・42 ?, ????
????????? 13??????????????, ??????????????. ?
????????????????????, ??????????????. ????
??????????????, ?????????????????????????
?????????????????????????????, ??????????
?????????????????.  
???????????????????, ???????????????????
????????????????? 2? 2??. ???????????????????
????????????????, ????????????????????????
?????????????50?. ?????????????????????????
?????11? 8????? 1??????????. ???????????????
?????????????, ??????????????????????????
??????????????????. ?????51????????????????
??, ????????????????????, ????????????????
???????????????52?. ???????????????????????, 
??????????????????・?????????????????????
???????????, ????????????????????????????
??????????????53? . ?????????, ??????????, ???
???????????????????????, ????????????????
?????54?. ?????????????????????????????. ???
                                                     
50? ???????????????????????56? 12??2011??10-15?14??.  
51? ?????????????????????????????? 708??2011??1-36?20??.  
52? ???????????????????・1991??116-185?, ??????????????・2011??
202-234?.  
53? ?????????????????????????????????????????????????
?・2001??321-350?326, 349??.  
54? ??????????????????????????? 61? 9??2011??59-64?63???, ???
?????????????????, ????????????????????・????????????
???????, ????????????????. ??, ??????????????????? 84? 3
??2012??20-25?25???, ???????????????????????????????, ????
??????????????????????????????????.  
???????・???・?????????????????
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????????????????????????55??, ?????????????
??????56??????????, ??????????????, ????????
???????????????, ????????????????????57?. ??
????????????????????????????????????????
????????????????????. ???????????????????
??????????????????????????????????.  
 
 ???? V.
 
????, ?????????????????????????, ????????
???????????????????????. ????????????????
???・?????????, ??????????????????, ???????
?. ? 1 ?, ??????, ???????????????????????????
??, ?????????????????・???????????????????
?. ???????????, ?????????????????, ????????
????????????????????????????????????????
?. ? 2?, ??・????????, ???????????????????????
?????????????????. ????????, ?????????????
?????????????・?????????????, ????????????
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